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vi は消費者 i の屋久島への単位あたり訪問頻








のように表される。Outdoori は消費者 i の年



















































































































































































































































































































CBRi=bi / ci （9）




































































用負担が世帯あたり 1,000 円の地域（地域 A）













































































































とした林野買収を行い、2005 年 3 月時点で












1,648 ～ 3,210 円、横浜市民にとっての総額
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